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PRÉSENTATION
1 Depuis la rentrée 2013, l’École Doctorale 354 « Langues, Lettres et Arts » propose des
inscriptions en doctorat sous la mention « Pratique et théorie de la création artistique et
littéraire ».
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2 Ce programme de recherche d’un genre nouveau permet à de jeunes artistes l’accès à un
enseignement théorique de haut niveau et favorise le développement transdisciplinaire
de la création et de la recherche.
3 Véritable laboratoire de réflexion autour du processus créatif  et  de ses  déclencheurs
inattendus, la revue Les Chantiers de la Création a toujours eu à cœur de mettre en lumière
les  travaux de jeunes chercheurs.  C’est  donc à  son initiative que les  œuvres de huit
doctorants en pratique et théories de la création artistique et littéraire seront exposées
en décembre à Marseille.
4 Installations sonores et plastiques, photographies, vidéo ou atelier d’écriture, tous ces
projets  articulent  recherches  académiques  et  créations  artistiques  et  créent  des
combinaisons passionnantes.
5 Quelle que soit leur discipline, les recherches de ces nouveaux doctorants naviguent entre
deux univers, académique et artistique, qui s’influencent et s’éprouvent réciproquement.
Il  ne  s’agit  pas  pour  eux de  se  limiter  à  la  description de  leur  travail  artistique  ou
littéraire,  de  ses  objectifs  ou  de  son  développement,  mais  bien  de  situer
intellectuellement et esthétiquement ce travail et d’en évaluer la portée. Pour cela, nous
vous proposons d’assister à une table ronde où les doctorants et leurs directeurs pourront
exposer leurs objets de recherche. 
 
PROGRAMME
Le 3 décembre
• 10h00 ouverture de l’exposition au public
• 14h30 – 15h00 accueil des participants, discours inaugural, présentation de la revue Les Chantiers de
la Création, discours d’ouverture de la table ronde
• 15h00 – 17h00 table ronde
• 17h00 – 20h00 vernissage
 
Les ateliers d’écriture animés par Corine Robet
6 Corine Robet vous propose trois ateliers d’écriture dans l’espace de l’exposition.
Laisser résonner en nous les œuvres présentées, oser à son tour les mots, partager avec
d’autres. « Écrire pour affiner et aiguiser les perceptions. Écrire pour savourer ce qui
m’est offert. Pour tirer le suc de ce que je vis. » Charles Juliet.
• Le 4 décembre de 13h30 à 15h00 avec des étudiants de L3 : 10 places
• Le 7 décembre de 11h00 à 12h00 avec un DU d’atelier d’écriture : 10 places
• Le 9 décembre en fonction de la demande 
 
EXPOSANTS
7 Walid Ghali, LESA, Aix-Marseille Université – ENSP
8 sous la direction de Mohand-salem Chaker et d’Arnaud Claass
9 sujet : Habiter la contrainte. L’architecture ibadite berbère au Maghreb : son fondement,
son développement, son impact et sa situation actuelle.
10 Aurore Guitry, CIELAM, Aix-Marseille Université
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11 sous la direction de Jean-Raymond Fanlo et de Philippe Claudel
12 sujet : Los Caprichos : Montage et disposition.
13 Grégoire Lauvin, ASTRAM, Aix-Marseille Université – Locus Sonus, ESAAix
14 sous la direction de Jacques Sapiega et de Peter Sinclair
15 sujet : Split Soundscape. La reconstitution de l’espace sonore en temps réel.
16 Lila Neutre, LESA, Aix-Marseille Université – ENSP
17 sous la direction de Sylvia Girel et d’Arnaud Claass
18 sujet : Sculpter le soi : Le corps social comme dispositif de résistance, l’apparence comme
poétique de survie.
19 Emilie Perotto, LESA, Aix-Marseille Université – ESADMM
20 sous la direction de Sylvie Coellier et de Patrice Carré
21 sujet : La sculpture contemporaine envisagée comme une situation : modes de production,
usages et objets.
22 Corine Robet, CIELAM, Aix-Marseille Université
23 sous la direction de Michel Bertrand et de Charles Juliet
24 sujet : L’atelier de l’atelier : écriture personnelle et fabrique des consignes, synergie ou
autonomie ?
25 Javiera Tejerina-Risso, ASTRAM et IRPHE – CNRS, Aix-Marseille Université
26 sous la direction de Jacques Sapiega et de Patrice Le Gal
27 sujet : Créations immersives et données scientifiques globales : représenter le monde à
partir du rythme des océans.
28 Mezli Vega-Osorno, LESA, Aix-Marseille Université – ENSP
29 sous la direction de Sylvie Coellier et Nicolas Giraud
30 sujet : Comment se forme un lieu grâce et à travers l’expérience photographique ?
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